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Período de Atividade e Produção das Revistas Portuguesas 
Revista Total de Artigos Artigos de\sobre Brasil % Artigos de\sobre Brasil 
BSGL 3328 87 2,61 
Brasília 161 5 3,11 
Boletim do CEG 238 11 4,62 
Geographica 187 22 11,76 
Finisterra 794 27 3,40 
Cadernos de Geografia 297 6 2,02 
Revista da Faculdade de Letras - Geografia 118 1 0,85 
Inforgeo 194 1 0,52 
Total 5317 160 3,01 
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